





















している。稲美町を経緯度で表すと東経 134 度 54 分，北緯 34 度 44 分に位置する。総面積
は，34.96 ㎢である。 
稲美町は，瀬戸内式気候に属し，比較的雨が少なく温暖である。アメダス明石観測所の









稲美町の人口は，2010 年３月 31 日現在 31,761 人である。その内，男性が 15,657 人，
女性が 16,104 人で，総世帯数は 11,312 世帯である。また，2010 年の国勢調査によると，
14 歳以下の子どもの割合は 13.5％，65 歳以上の割合は 23.2％であり，少子高齢社会とい
える。農業に従事する人の割合は，生産年齢の 4.2％であり，他の産業と比べると少ない。 
稲美町は，加古・天満・母里の３つの地区にわけることができる。加古地区の人口は 4,723





































 溜池に設置されていた警告看板 665 のうち色褪せ，破損など警告看板としての役割を果























出所 筆者撮影（2016 年 1 月 9 日) 
 
写真２ 色褪せた警告看板 
出所 筆者撮影（2016 年 4 月 16 日）
４． 溜池の住民イメージ 
溜池の安全対策の有無によって，住民の溜池に関するイメージに変化があるのか明らか
































































































（2016 年 1 月 19 日アクセス） 
オ ー プ ン デ ー タ ビ ジ ネ ス 研 究 会 ： 『 兵 庫 県  明 石 の 気 温 、 降 水 量 、 観 測 所 情 報 』
http://weather.time-j.net/Stations/JP/akashi（2016 年１月 19 日アクセス） 
 
 
Safety Measures of Tanks and Image of Tanks by Inhabitants. 
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